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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 














warga muslim di 
Dusun Bantal Watu 
2, Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 










 Memutarkan film 
islami dengan tema 
istiqamah dan 
perjuangan untuk 
santri TPA di Dusun 
Bantal Watu 2, 
Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 
pada tanggal 2 dan 














tangan dari bahan 
sedotan, stik es krim, 
kertas origami, dan 
botol bekas dengan 
sasaran anak-anak di 
Dusun Bantal Watu 
2, Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 
pada tanggal 25, 27, 

















nugget tempe untuk 
ibu-ibu di Dukuh 
Bantal Watu 2, 
Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 












tepung mocav untuk 
ibu-ibu di Dukuh 
Bantal Watu 2, 
Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 


















pelatihan jahe di 
lingkungan Dukuh 
Bantal Watu 2, 
Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 















berbahan kain flanel 
di lingkungan Dusun 
Bantal Watu 2, 
Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 














perpustakaan mini di 
Dusun Bantal Watu, 
Tepus, Gunungkidul 
pada tanggal 9 dan 






Senam dan Jalan 
Sehat 




senam dan jalan 
sehat untuk warga di 
Dusun Bantal Watu 
2, Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 
pada tanggal 4 dan 
















untuk anak-anak di 
Dusun Bantal Watu 
2, Sumberwungu, 
Tepus, Gunungkidul 
pada tanggal 13 
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